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Abstract  
Ḥalāl concept correlation with the industry and trade has shown a new matter leads to 
discovering other sciences to find the scientific basis for the Islamic principle that 
governs these matters, especially in the natural and economic sciences, but the different 
philosophy between Islamic science and those sciences led to the dichotomy of research 
between the laboratories and jurisprudence groups. In spite of the high value of the 
output of both of them, but they are unable to translate it and linked it with the labor 
market, here where the researcher has felt the law role importance and its ability 
to coordinate these efforts and codify them as a reference in the ḥalāl standard 
application and settlement of its disputes, which show the law-science creativity  in ḥalāl 
sector, by pointing the legalization importance and its direct connection with the rights 
and duties of those connected with the ḥalāl sector. 
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أ إ عوجر	ا ا ليصأا أ ةئراط لئاس ةراجاو ةيعانص	ا تاروطاب للا$ا موهفم نا*قا َزَرف
لتو ةيع1	ا مولعلا 4ب 5سلفلا فلاتخلاا نأ لاإ .ةيداصتقلااو ةيعيبطلا مولعلا اميس لا ،ىرخأ ٍمولعك 
 لاإ امهمدقي ام ةيمهأ نم مغر	ا Jو ،هقفلا عماMو تاNتخPا 4ب ثحSا راس T 
ً
اجاودزإ قلخ مولعلا
 4لعافلا اهرظتXي ثيح لمعلا قوس إ اهجارخ[و رخلآا راسPا عم هتاجر] ط_ر J زجa امهنأ
سXت T هتردقو نوناقلا رود ثحاSا ِزNُي انهو ،للا$ا عاطق T 4يسeئر	ايق  نوك اهنeنقتو دوهgا كلت
 عاطق T ةيعون ةلقن hُشj ام وهو ،تافلاخ نم اهنأشk راُثي ام ةوسmو للا$ا nياعم قيبطت T ةيعجرمك
للا$ا عاطقب 4ينعPا قوقp qابPا rاصتاو نوناقلا رود ةيمهأ زاربإ للاخ نم للا$ا. 
ةيحاتفPا تامs	ا:   عاطق للا$ا؛ داصتقلاا؛ Pانتاجت؛ 4نقا؛ لمعلا قوس 
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  المقدمة 
من اPعلوم أن مفهوم ا$لال هو مفهوم qz من حيث الأساس jستمد جذوره kشhٍ مباq 
 إ قوr 
ً
من صادر ا	1عة الإسلامية و} مقدمتها القرآن ا	كرم، وjس{ند هذا اPفهوم أساسا
َها يَا﴿تعا: 
َ
  Tِ  ِما ُُوا ااُس  أ
ْ َ
  رِْض الأ
ً
لا
َ
، ثم يتحّدد نطاقه والفيصل بeنه و_4 ا$رام ﴾َطيبًا َحلا
َميْتَة ُ َعلَيُْم ُ ُحر َمْت ﴿من الأدلة ا	1عية ال أوردت اPحرمات من القرآن وا	سنة كقوr تعا: 
ْ
 ا	
ْم ُ وَا م ُ
َ
ِِْر ِ َو$
ْ
ِهل  َوَما ا
ُ
ُمنَْخنَِقة ُ بِه ِ ا  ِ لَِغnْ ِ أ
ْ
َمْوقُوذَة ُو َ وَا	
ْ
ُم*ََديَة ُ ا	
ْ
ََل  َوَما وَاِطيَحة ُ وَا	
َ
  ا	س بُع ُ أ

 إِلا
يْتُم ْ َما

َها يَا﴿، وقوr جل وعلا :﴾اُصِب  Jََ  ذُبِح َ َوَما ذَك
َ
ِين َ أ

َْمر ُ إِَما آَمنُوا ا
ْ
َمeِْ ُ ا
ْ
 وَا	
نَْصاُب 
ْ َ
م ُ وَالأ
َ
زْلا
ْ َ
،بالإضافة إ غnها ¢ا حّرمته ا	سنة ¡﴾فَاْجتXَِبُوه ُ ا	ش يَْطان ِ  ََمل ِ ِمن ْ رِْجٌس  وَالأ
  .¤وا$مn وغnهما ابوة كذوات ااب من ا	سباع و ذوات اPخلب من الطn
ومع تطور مفهوم ا$لال kشsه اPعا¥ واق*انه با	صناعة واجارة وما يتصل بهما من 
عة إ تعزز فتاواهم بأدلة علمية تتجاوز بطبيعتها تقنيات وتنو	وجيا دعت حاجة فقهاء ا	1
نطاقهم اPعرف، وهو ما أ ا	رجوع إ اPختص4 T اgوانب الفنية واقنية، إلا أن اختلاف 
طبيعة العلم ا	1z عن تلك العلوم الأخرى اPراد تعزز ا	رأي ا	1z من خلاا خلق نوع من 
 واPعال أو اPختNات من جهٍة أخرى، اء وMامع الفقه من جهة،تالازدواج T اSحث ب4 دور الإف
ناهيك عن علوم الاقتصاد والإدارة وال{سوق ال ينصّب اهتمامها J نتاج ا	©اوج ب4 ا$لال 
إلا أنها تظل معزولة عن ªّك  إلا أن تلك اPجهودات وJ ا	رغم من أهميتها، وا	صناعة و[دارته،
وهو ما jس{شعر اSاحث معه دور القانون وأهميته T  يXتظرها اPنتج4 واجار، ثا	واقع العم« حي
والإ	زام بها وا	رجوع إ­ها عند حدوث خلاف من جهٍة  تXسيق تلك اgهود و[خراجها من جهة،
أخرى، وهو ما يلعب القانون من خلاr نقلة نوعية T قطاع ا$لال من خلال ت¯ر ة اتائج 
 _______________
  (.²±سورة اSقرة أالآية ) 
  (.¡) الآيةائدة، سورة اP 
 (.µ´سورة اPائدة، الأية ) ¡
  .² ، ¶، باب $وم ايل، جكتاب ابائح وا	صيد: رواه اSخاري T صحيحه ¤
 .… nūnāQ-la rwaD zīz‘aT hayilā‘aF
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ية 	لحلال و[خراجها إ ا	واقع العم«، وسeتناول اSاحث ذ	ك من خلال جوانب نا	1عية والف
ا$اجة إ اعزز با	رأي العل· T قطاع ا$لال واPحاولات اPعنية بذ	ك، والأزمة اSحثية ال 
تواجهها، كما سeتناول دور القانون T  ¸اوز تلك الأزمة من حيث تقن4 تلك اPخرجات والإ	زام 
  ا وmسوة مايُثار kشأنها من خلافات.هب
  أوجه تعزيز الرأي الشرعي بالرأي الفني في معايير الحلال 
ب ا	رأي

 سبقت الإشارة إ أن اPقصود بالازدواجية العلمية T اPنتجات ا$لال ¹ تطل
 أن الفقه ا	1z لeس pاجة إ د­ل عل
ً
 ·ا	1z 	رأي ف» أو عل· jس{ند إ­ه، ومعلوما
jس{ند إ­ه 	لقول pُرمة ار أو امر أو اPيتة، و[نما ½تاج إ ذ	ك T بعض اgوانب احو­ة 
	لأح¿م ا	1عية كحالة الإستحالة ال تNز T استخدام اPحّرمات T اPنتجات ا$لال ¾	كحول 
وغnها، أو  ±ت4لا، وُشتقات ار ¾هون واgÂوُشتقات ام، أو ما jُسÁ صل ام
الاستهلاك اي يNُز T اختلاط ا$رام با$لال، و} تا ا$ا4 تدعوا ا$اجة إ ا	رجوع 	لرأي 
  الف» 	لتحقق من بقاء اجاسة واPحّرم J أصله T اPنتَج ا$لال من عدمه.
قيقة أخرى، أو ¹ ححقيقتها إ  نقلابتُعرّف الاستحالة بأنها تغn الع4 اجسة، واو
عّرفها Mمع أو كما يُ  ،¶نقلاب اPادة من حقيقتها الأصلية ال ¾نت تُعرف بها إ مادة ٍبصفٍة أخرىا
ب آخر بأنها عبارة عن تفاعل كيمياÇ ½ول اPادة إ ²الفقه الإسلاÆ اوÅ

وذ	ك بطرقة  ،ُرÈ
باغة والإحراق واخلل، و_ذ	ك ¾ ؛تلقائية ةأو بطرق ،كتحول ا	زوت وا	شحوم إ صابون ؛فنية
نتË إ أن "اPواد اPحرمة واجسة ذات اPXشأ ا$يواÉ واPحر م أو اجس ال تتحقق فيها ا
  .ستحالة تعتN طاهرة حلال اناول غداًء ودواًء"الا
 _______________
  صل ام هو عبارة عن دم ان©ُعت منه كرات ام ا$مراء. Â
ي jُستخرج من اgلود مائلة إ ا	ص فرة، mُستخرج بواسطة Ìليل جزئيات ا	كولاج4 ا وهو عبارة عن مادة هلامية شفافة ±
والأر_طة العضلية وعظام ا$يوانات، وا	كولاج4 هو عبارة عن اPادة ا	لاصقة ال تر_ط خلايا أÍسجة اgسم. زن العابدين بن 
 .² (، µ، راض: دار كنوز أشÒيليا 	لX1، ط ، )ا	اوازل T الأq_ةا	شيخ بن أزون الإدرjÐ ا	شنقيطي، 
 . (، ¶µµ، ، )الأردن: دار افاÓس، ط أثر اPستجدات الطبية T باب الطهارةاوري،  وادزايد نواف ع ¶
 .Âµ/مارس/ Â- اPنعقدة T ا	كوت T الف*ة من  (، ا	صادر T دورته - ¤/ ²´قراره رقم ) ²
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ستخدام مادة اة حإبا J سÒيل اPثالT أحواٍل متعد دة نذكر منها ع اPجم َوقد أخد بها 
ن العادي اPستخلص من ار، ايبارن ذي ا	وزن اgزÖ اPنخفض اPستخلصة من ايبار
 ، وÈذ	ك إباحته´ستحالة مادته الأصلية اPستخرجة من ار إ مادة أخرى جديدةاعتبار با
 إ رأي ا	لSلازما ام ا
ً
شار ( من القرار اPلفقرة )انص T  حيث أنه ،µنة الطبية او­ةجس{نادا
 	زلال اSيض وقد mستخدم T الفطائر وا$ساء 
ً
إ­ه J أن : "بلازما ام ال تعتN بديًلا رخيصا
واقانق وااNغر وصنوف اPعجنات ¾	كعك والÒسكوت والعصائد )اSودينغ( واØ 
قيق "حلال" ]تلفة عن ام T  اإيتهم وال قد تُضاف ذوشتقات الأSان وأدوة الأطفال وأغ
إلا أنه aد T دورته اÚانية والع1ن وَعَدَل  صائص وا	صفات فلeس ا حم ام"،سم واالا
 من قراره رقم 
ً
؛ "وÜصوص بلازما ام ال J أنه  (/±) µعن رأيه ا	سابق بنصه T اSند ثانيا
فإن اPجمع يرى إaدة اظر T اPوضوع 	وجود معطيات  –بق اأي ا	س –ورد نصها T القرار اPذكور 
  جديدة".
كأن ßتلط نقطة Þر T ، ختلاط الع4 بغnها J وجه ½جبهاستهلاك فهو الاأما بالXسبة 	
،أو كما عّرفته ادوة وفيها ½م بالع4 الغاSة ولايلتفت إ الع4 القليلة اا	كة، ماٍء àلب
 ¢ا بأنه : ا¡ااسعة ةالفقهية الطبي
ً
©اج مادة ªر مة أو áسة بمادة أخرى طاهرة حلال àSا
 يُذِهب 
ً
إذا زالت عن صفات ذ	ك اPخالط اPغلوب T الطعم  ،عنها صفة اجاسة وا$ُرمة qa
 T
ً
  ، الغالب pيث يون ا$م 	لغالبوا	لون وا	راâة حيث يصn اPغلوب ستهل¿
ً
و[عمالا
 _______________
ر وr بديل أقل منه فائدة )¾يبارن حم استعمال اواء اPشتمل J äء من áس الع4 ¾و فارس، أب ãزة ´
، مXشور T أعمال اورة: اPجæ ¡µµ//²- ¡، pث مقدم 	æورة ا	سابعة ع1 	لمجمع الفقå الإسلاÆ اPنعقد T كة،اgديد(
  .¡²/´ÂاÚالث، ص
( ا	صادر T دورته ا$ادية والع1ن /¤) ²´الإسلاÆ اوÅ اPنÒثق عن منظمة اعاون الإسلاÆ رقم قرار Mمع الفقه  µ
  .¡µنوفمN  إ  ²با	راض، اPملكة العر_ية ا	سعودية T الف*ة من 
  .Âµمارس  Â- لف*ة من صدر T اورة اÚانية والع1ن Pجلس Mمع الفقه الإسلاÆ اوÅ اPنعقد T ا	كوت T ا 
 .±´ ، ع1  Mمع الفقه الإسلاÆ، اورة ا	سادسة 
، اورة العاqة، العدد Mلة Mمع الفقه الإسلاÆ( ¶´´يونيو//¶- ¤توصيات ادوة الفقهية الطبية ااسعة، )اار اSيضاء،  ¡
 .±¤ العاq، اgزء اÚاÉ، 
 .… nūnāQ-la rwaD zīz‘aT hayilā‘aF
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بات الأغدية والأدوة ال jستعمل  د	ك فق

T ªلوا كمية قليلة من أباحت ا	لجنة ُرÈ
اPستخرجة من أصول  ة ¾SÒسي4وا	كولeس*ول والأنزمات ارا	لeست4 أو  ،ا	كحول
 لا
ً
  .¤ستهلاكها T الغالبáسة نظرا
صياتها ا	صادرة عن ادوة وفّرقت اPنظمة الإسلامية 	لعلوم الطبية T تو} هذا اgانب فقد 
 لأغراض 
ً
الفقهية الطبية اÚامنة ب4 ا	كحول وامر بالقول بأن ا	كحول الإيçي« يXُتَج صناعيا
 ذوهو ما تأخ ،Âصناعية ولeس لغرض الإس¿ر وهو يُعد مادة طاهرة ولا ينطبق عليه حم امر
 بالغ
ً
 اPعايn اPا	èة 	لمنتجات ا$لال أخدا
ً
  .±نتاجه وصناعتهإية من ابه أيضا
T تقن4 معايn ا$لال  و¢ا تقدم ي{ب4 مدى توقف اgانب ا	1z J اgانب الف»
ثم  القرار ااص بإباحة صل اموا	سياسية ال{1عية اPتبعة T تقن4 هذه اPعايn، لاسيما T 
  طاع ا$لال.قانظيمية ل العدول عنه وآثار ذ	ك J استقرارة وثبات الأطر
 لأزمة البحثية في دراسات الحلال ا
 أن نظام ا$لال êضع 
ً
 وفنية qعية ،]تلفة يم علميةخلفيات وë ِ ج4 عل· ذيمعلوما
إلا أن تلك الفيات و} ظل عدم تون كوادر ُمهّجنة ¸ مع بeنها  ،نية واقتصادية وغnهاوتق
 $داثته ثضمن ما بات يُعرف ا­وم باراسات أو الأpا
ً
فإنها تؤثر kشh ، اPعنية با$لال نظرا
حيث أنه ومن خلال اجر_ة  ،Sحث و[¿نية تXسيق نتاîها و]ُرجاتها العلميةُمباq J سار ا
اابعة 	لمنظمة الإسلامية  اPتقد مة T اعاون ب4 اPجمع الفقå الإسلاÆ اوÅ وا	لجنة الطبية
T  ذدون الأخعبارة عن mساؤلات من قبل اPجمع و[جابات فنية ا ا كونه وي{ب4 أن الأر لايعد
ا	لجنة  إجابات لاسيما وأن ،الاعتبار ا	سياسة ال{1عية ال يXبð ُراaتها T قرارات اPجمع
 _______________
، اورة العاqة، العدد سلاÆMلة Mمع الفقه الإ( ¶´´يونيو//¶- ¤ااسعة، )اار اSيضاء، توصيات ادوة الفقهية الطبية  ¤
  .¡±¤ – ±¤ ، العاq، اgزء اÚاÉ
  .Â´´  توصيات ادوة الطبية اÚامنة 	لمنظمة الإسلامية 	لعلوم الطبية اPنعقدة T ا	كوت، Â
أجري T  UMPلفتوى بناًء J تعاون pñ ب4 اPجلس وجامعة بوترا اPا	èة صدرت الفتوى عن اPجلس ا	وط» اPا	èي 	 ±
   .´  ، منقول عن ياò بن ر«، رجع سابق،µيو­و  ±إ  ¤الف*ة من 
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ً
حيث أن اSاحث T اPختN  ،ية ذات العلاقةالعلملتطورات 	ُعرضة 	لتغn والاختلاف تبعا
بeنما اSاحث T Mال ا	1عة قد يون  ،ما يقرها العلم حال ا	وصول إ­هان نتاîه ككنته إعلابم
 بقيم وأسس تذهب إ أبعد من ذ	ك ¾لأخ
ً
سّد ارائع أو غn ذ	ك، و¹ بالأحوط أو  ذªكوما
  سياسة هامة تؤدي إ استقرار الأطر انظيمية 	لحلال كما سيأó بيانها.
بة ب4 اgوانب الفنية وا	1عية T  خرآكما أنه ومن جانٍب 
ّ
فإن العملية اPزدوجة واPرÈ
دراسات ا$لال تؤثر kشhٍ ُمباq J اPخرجات العلمية اا¸ة عن هذه اراسات، حيث أن 
رات، وُمغرق T اظ ،راسات ا$لال ُمهدر 	لوقت واgهدالفيات العلمية 	لمعني4 بداختلاف 
ْن  حيث تدعوا حاجة اSحث
َ
ء أو عتباره اطاق اPعر} gمهوره من القّراذ اSاحث T ايأخلأ
عّد من ¢ا يضطر معه إ qح نظرات تُ  ،اPشاهدين، لا سيما وأنهم َغَدوْا من شارٍب ]تلفة
ستهلاك طبيقية أو غnها، وهو ما معناه االعموميات T علومها سواًء ¾نت T العلوم ا	1عية أو ا
طور تلك من اSحث T العموميات بما يؤخ ر الXشاط اSحñ T جوانبه اPختلفة عن ت عنطاق واس
اgمع ب4  و	لتد­ل J ذ	ك Íُشn إ دراسة هامة حاول فيها ؤلفها ،اgوانب ضمن إطار علومها
 ةو¹ دراسة من جزئ4 بعنوان "الأطعم ،لوم ا	1عية 	كونه زدوج اكونالعلوم الطبيعية والع
ا$م ا	1z وأساسه  ¯عت ب4 ٧١اPصنّعة ا$ديثة ب4 اأصيل ا	1z واحليل العل·"
فيها Pحاولة وJ ا	رغم من أهميتها واgهد اPبذول  	لمنتجات ا$لال، إلا أن هذه اراسة العل·
رح بعض طT  كأمثال باحث ا$ال إلا أنها لازالت mستعö عن فهم العامة ،اeسn J القارئ
  اPعادلات العلمية.
 ةا	لغو اتختلافيتمثل T الا راسات ا$لال اPخرجات العلمية جانب آخر يؤثر J أما    
إ ستوى معتN T ا	لغة العر_ية لفهم  ها، حيث أن هذه اراسات Ìتاج من اgانب ا	1zفي
	كون جلها  تُب الفقهك ُو	لخوض T بطون أمهات  اصوص ا	1عية T واضعها من اSحث
أما من جانب العلم اطبيø فإنها ßضع بارجة الأو÷ إ ا	لغة الإáلèة لاسيما  ،با	لغة العر_ية
فضًلا عن ذ	ك  نو	وù وغnها،الطبيعية كهندسة اPواد واSايوتT جوانب العلوم اطبيقية و
 _______________
  ( الطبعة الأو÷.Âµاgزائر ) – مXشورات وزارة ا	شئون ايXية والأوقافباãد رفeس،  ¶
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و	ك  ،ا$لال فå با	لغة اPالاوة ناعةصعا¥ة واPتخصصة T اراسات اPنطاٌق واسع من  هفإن
 فإن هذا فإ جانب حاجة اSاحث إ هذه ا	لغات T دراسات ا$لال لإس{يفاء اPراجعة الأدبية،
حيث اPصطلحات ا	1عية غn الفنية غn اجارة غn  ،الاختلاف êلق أزمة T اPصطلحات
]تلفة وهو إما أن êلق أزمة T الفهم متعد دة وات غبا	ك T ل ا	صناعية حû T ا	لغة ا	واحدة فما
قق اتائج اPرجّوة من اSحث،
ُ
و}  دي إ إهدار T ا	وقت واgهد T اوضيح وافسn،تؤ أو لا Ì
ا ¯يع الأحوال فهو يؤثر kشh سلü J الXشاط اSحñ T هذه اراسات ¢ا يُعيق واكبته
وهو الأر اي يXُيطه  ،إ ]رج من هذه الأزمة $اجٍة ماّسة دعوي	لتطورات العلمية، وهو ما 
  اSاحث بمجال القانون.
  دور القانون في إخراج المجهودات الشرعية والعلمية إلى الواقع العملي 
يُنظر إ علم القانون T العادة بصفٍة ثانوة pيث يXُيطه اSعض بالعلوم الإÍسانية وآخرن 
ية، كما أن اSاحث4 T Mال القانون ذاتهم ½ُاو	ون ومن اPراحل اراسية الأو÷ عبالعلوم الاجتما
ر_طه بالعادات والأخلاق واين وعلم الاجتماع، و} أحسن أحواr بالاقتصاد وا	سياسة ¢ا يؤدي 
إ عزل اSاحث T Mال القانون عن العلوم اطبيقية، وهو الل والقصور بعينه، حيث أن 
ُطر قانونية Ìكمها، بمعý أن االق
ُ
 إ جنب مع ¾فة العلوم إذ لا علاقة بدون أ
ً
نون jسn جنبا
القانون يُنظم ¾فة منا ا$ياة ُمتّصلا ًبافة العلوم، حيث أنه ومنذ qعة ãوراþ وما تتضمنه 
، إ اتصالة بعلوم ال{1ح T الطب ا	1
ً
 عن من ًُظم Ìم ¾فة أوجه ا$ياة تقربا
ً
z pثا
العلاقة ا	سÒبية واتصاr بالعلوم اندسية T العقود الفنية وعقود ا	*خيص و_راءات الاخ*اع، فإن 
 إ ما يعكف عليه العلم ا­وم kشأن تقن4 سئو­ات 
ً
القانون لايزال يواكب  اطورات وصولا
فعل العلم ا	وحيد اي بُمكنته لا	رو_وت ومهامه وعلاقاته مع الÒ1 و¢تل¿تهم، وهو ما عله با
  احتضان العلوم الأخرى و[خراجها إ حè ا	وجود kشhٍ ُمعتN وفّعال.
 	ك J قطاع ا$لال Íُشn إ أنه وJ ا	رغم من أهمية اأصيل ا	1z 
ً
وعليه و[سقاطا
تلك اPجهودات  نواعم الف» r من خلال اجارب اPختNة 	لجوانب اPتصلة با$لال، إلا أ
لاتزال تفتقر لعن الإ	زام واحديد وا	وضوح والعمومية با	شh اي jستوعبه اPنتج4 T 
  اPحّك العم« باعتبارهم اPحرّك الأسا ذا القطاع.
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حيث أن اPنتج4 والفاعل4 T اطاق العل· لeسوا pاجة إ اوض T ت{بع اPجادلات 
هب الفقهية حول Ìّول ار إ لح 	لقول بالاستحالة، ولا اSحث عن ُNر ااائرة ب4 اPذ
أر اü بإراقة امر T اPدينة 	لقول بطهارتها، ولا إ ما يدور داخل اPختN من Ìولات وواد 
ªُّدد ومتصلة بها ودرجة ا$رارة ال تتم فيها العملية، بقدر ما هم T أّس ا$اجة إ نّص واضح 
 لأعمام ورجع عند حدوث خلاف Sيان حقوقهم 
ً
ُلزم وقابل 	لتطبيق يون معيارا
 صياغة ا$م ا	1z Tوا	©اماتهم وهو عمل قانو بامتياز. حيث بُمكنة القانون من خلاr 
  . ²و[	زام القا با$م بموجبه كقانون واجب اطبيق ،قالب قانو ؤجز وواضح وªُّدد
 يق لإخراج وصياغة المضامين الشرعية والفنية للحلال سالتن
يقع J aتق القانون مهمة جسيمة T قطاع ا$لال تتمثل T إخراج وصياغة اPضام4 
ا	1عية والفنية ذات ا	صلة باPنتجات وادمات وصياغتها 	وضعها T قوالب قانونية واضحة 
  وªُّددة ت{ّسم بالعمومية واجرد.
تق القائم4 بها ا	©امات مهنية همة تضع J aة ضمن هذا الإطار إ أن هذه اPشارو¸در الإ
والاطلاع ا	واسع، والُقدرة J  ب4 ا	شمو­ة القائم بها خاص مع ح*افية Ìتاج إ توٍن ا
 	لصعو_ات ال يواجهها تقن4 ا$لال سواًء من حيث ،اس{يعاب اPفاهيم الفنية
ً
راء لآتعد د ا نظرا
طرقة صياغتها 	لر_ط بeنها و_4 اPصطلحات الفنية ا	سائدة T a	م  أو ،و اختلافهاأ ،ا	1عية
  ا	صناعة وادمات.
 تتمثل T عدم Ìديد وتعي4 الإطار ا$ام 	لجانب العم« أما سألة تعد د الآراء ا	1عية
ومن ذ	ك   ،عهوٍد ُمبكرة سلامية منذو¹ T ا	واقع سألة واجهت تطبيق ا	1عة الإ ،اPراد تطبيقه
ما جاء T ِخطاب حام  اديوي إسماعيل 	رفاعة الطهطاوي kشأن ش¿وى الفرáة من 
 	صعو_ة 
ً
ا	رجوع إ كتب عدم معرفة ا$قوق وصدرها عند Íشوب خلافات مع الأها	 نظرا
اب يضم الأح¿م اPدنية ت¢ا دaه إ الطلب من شيخة الأزهر  ¸ ميع ك ،الفقه وتفصيلاتها
 _______________
  . Â¡ (، ±²´، *اث الإسلاÆ، ط)اPبدأ واPنهج واطبيق(، )قطر: إدارة إحياء ا	 الفقه الإسلاÆ تقن4عبد ا	N،  ªمد ز
 ²
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  ا	*تيب ا	وراد T قانون نابليون، أو أنه سوف يعمل بالقانون اPذكورا	1عية J احو و
ً
نظرا
ل وهو ما ذهب إ­ه القضاء ا	NطاÉ T القضية اPعروفة بÒنك ا	شا ،´	وضوحه وjُ ا	رجوع إ­ه
ا	1عة الغّراء( لا ي{ُيح تطبيقها ما	م يتم  تفاق J تطبيق )أح¿ماSحرن، بقوr بأن Mرد الا /
 T Mال احكيموهو  ،µتقنeنها T نصوص واضحة وªّددة
ً
 أيضا
ً
حيث ذهب  ،ما ¾ن سائدا
T Ìكيمه ب4 qÈة انمية اS*و­ة  (htiuqsA droL)سكوت( أاPحّم الإáلèي )ا	لورد 
ختارة  عن تطبيق ا	1عة الإسلامية اPإ اخ«  Â´ظü سنة 	شاطئ اليج وحام أبو
بقوr بأن ا	شيخ ¾ن يمارس القضاء kسلطة  ،طبيق pجة عدم تقنeنها ووضوحهاكقانون واجب ا
 إ
ً
J قوان4 قادرة J  س{بعد إ¿نية العثور مبادئ القرآن، و_اا	 فإنه اتقديرة واسعة س{ندا
 عن اPبادئ اPش*Èة 	لأم ق¢ا صار معه إ تطبيق ال ،حل ا	اع
ً
انون الإáلèي 	كونه ُمعN ا
T  (llinkcuB derflA)وهو ذات ا	رأي اي ذهب إ­ه اPحم )الفرد بوÈنيل(  ،اPتحة
بالقول بأن  ،Â´سنة  ،مه اPرفوع من حام قطر ضد qÈة اس{ثمار نفط قطر اPحدودةÌكي
ا$اجة إ تقن4 الأح¿م ا	1عية  و	ك تدعو .ا	اع ةا	1عة الإسلامية غn ؤهلة ل{سو
  .¡من خلال عمل قانو مع ب4 دفتيه Mموع القواعد ذات العلاقة T مدونٍة واحدة
إلا  ، وا	لوائح والقراراتوتم تقن4 تلك الأح¿م من خلال صوٍر m1عية متنوعة ¾لقوان4
  أنه بالXسبة 	لمنتجات وادمات
ً
اي ¤جرت العادة J تقنeنها من خلال اقيeس ،عموما
 _______________
، )ورقة مقدمة دوة القضاء ا	1z T الع تقن4 الأح¿م ا	1عية ورة عةعبد العا،  ªمد عبد ا	لطيف رجب ´
  .µ  بلية ا	1عة واراسات الإسلامية جامعة ا	شارقة، ±µµأبرل  ¡ إ ا$ا: ا	واقع والآمال، اPقامة T الف*ة من 
)دراسة فقهية قانونية(، رسالة ماجستn مقدمة إ جامعة احكيم T اPنازaت اPفية الإسلامية جندو،  عبد ا	سلام µ
 .¶µ ، ±µ/  Âµا	زتونة، توÍس، اPعهد العا	 لأصول اين، 
، )الإسكندرة: دار الفكر ح¿م القانون اوÅ العاماحكيم اوÅ T منازaت الاس{ثمار الأجنÒية وفقا ًلأأبوطالب،  مدفؤاد ª 
  .²µ¡ (، µµ، اgام، ط
 (، µ¶µ)بلا ¿ن Í1، اPرÈز العر 	لتحكيم، بلا عدد طبعة،  ،دراسات T قانون احكيم اPي واPقارنالعوا،  ªمد سليم 
 .
  .¤ _ية، بnوت، بلا سنة Í1(، ، )دار اهضة العرأصول القانونا	صّدة، عبد اPنعم فرج  ¡
 	لمنظمة او­ة 	لتقيeس )الأيزو( بأنه وضع وتطبيق قواعد نظيم Íشاط مع4 	صالح الأطراف اPعنية  ¤
ً
يُعرّف اقيeس وفقا
  روف الآداء ومتطلبات الأمان.حقيق إقتصاد مت¿ل يأخذ T الاعتبار ظ
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عية والقانونية تتضمن ¾فة اgوانب الفنية وانظيمية وا	1 Âيصدر T شh واصفة قياسية
س{نباط الأح¿م ا	1عية 	ل1عة ا1ّع اPا	èي من خلال ومن ذ	ك ما ذهب إ­ه اP ،	لمنتَج
عتبارها ¾فة Pنتجات ا$لال تأخذ T ااصة باخالإسلامية ووضعها T صورة واصفات قياسية 
  .±الأطر الفنية واSeئية واقنية ذات العلاقة
 T اطوط  تقن4 ا$لال واي بََرَز واضحختلافات اPذهبية وتأثnها Jأما T جانب الا
ً
ا
ها J أن T نص  (WAF)ية الغداÇ باPنظمة العاPية 	لأغذ اوجيهية ا	صادرة عن هيئة استور
Íُشn إ أهمية  ¶"ختلافات اPذهبية ب4 اول الإسلاميةهذه اطوط بع4 الاعتبار الا "تأخذ
ا	سياسة ال{1عية T هذا اgانب وال تظهر واضحة T اPعايn اPا	èة 	لحلال وال انتهجت 
سÒيل ،ومن ذ	ك J ´ح¿مأب4 اPذاهب اPختلفة 	لاستفادة ¢ا تورده من ²kشأنها منهج الفيق
اPشار إ­ها T اSند  (9002:0051 SM) 	لأغذية اPثال ما نّصت عليه اPواصفة القياسية اPا	èة
T ح4 أن اPذهب  ،ها قطع ا$لقوم وا	ودج4 واPريءش*طت في( kشأن ا¾ة ا	1عية ال اÂ,)
ى به T وهو مثال هام ب أن ½ُتذ ،١٣دون ذ	ك يت5 بقطع ما ٠٣ا	شاف ا	سائد T ما	èا
 _______________
ا "وثيقة معتمدة من سلطة مع*ف بها بإتباع نظم وأسا­ب اوحيد القيا T Mال ( بأنهOSIوقد عرفتها منظمة )الآيزو( ) Â
دد خصائص
ُ
ُمنتَج أو  مع4ّ ل{شمل Mموع الاش*اطات ال يXبð توافرها"، أو بمعý آخر فاPواصفة القياسية ¹ عبارة عن وثيقة Ì
و اPواد أو عملية الإنتاج أو غnها من اصائص، رÈز اجارة اوÅ خدمة معينة من حيث اصميم أو ا$جم أو ا	وزن أو الأداء أ
( µ، )جنيف: الطبعة اÚانية: د­ل ا	1ت اPصد رة ا	صغnة ومتوسطة ا$جم( إدارة جودة اصدير، CTI)
  .¡¤ ، <gro.necartni.www//:ptth>
 A :detadilosnoC eb dluohs aisyalaM ni krowemarF yrotalugeR lalaH ehT“ ,halludbA nazinpA62
 .424 ,aisyalaM SIAI yb detubirtsid dna decudorP 3.7 RCI ”,1lasoporP
 .7991 – 42  LG-CAC72
مذهب و} اgانب الآخر من مذهب آخر، وهو مفهوم وع» الإتيان pم 	م يأó به Mتهد، ¾لأخذ T جانب اPسألة من  ²
، جابر عبد اادي سا	م الفيق الفقå ب4 ا	رفض والقبولعية لاسيما T معاgة اوازل؛ 	لاس©ادة أنظر: ومنهج سائد T العلوم ا	1
  (.µ´µ  ا	شاف، )الإسكندرة: دار اgامعة اgديدة،
ا	*اث العر، بلا ، اgزء اÚامن، حق اPلكية، )بnوت، دار إحياء ح القانون اPدÉ اgديدا	وسيط T qا	سنهوري،  عبد ا	رزاق ´
 .´¤ عدد الطبعة ولا تارخ Í1(، 
  .±¡  (،¡µµ، ، )ما	èا: اgامعة الإسلامية العاPية، طأثر الظروف الاجتماعية J الفتوى ا	1عيةنور ادى،  ªمد فردوس µ¡
  .µ±  (،µ´ ´)الأردن: دار اPعارف، بلا ط،  ،الأما	شاف،  سªمد بن إدرj ¡
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اقن4 لأنه مع ب4 ا$فاظ J ضمون ا$لال بتقن4 أق ا	1وط ا	1عية T ]تلف 
ا توحيد معايn ا$لال و ¸اوز و{ّبع سياسة m1عية يُمن من خلا، اPذاهب من جهة
  ختلافات اPذهبية.الا
تق القائم بها T تقن4 ا$لال مهام جسيمة يقع J a هأما T جانب ا	صياغة Íُشn إ أن
س{ثنائية 	لتوفيق واgمع ب4  aم، حيث أنها تقت Mهودات اßتلف عن مهمة اقن4 kشh ٍ
نتقاء اPصطلحات اPهنية اPتعارف عليها من قبل اPنتج4 ، وا¡اPفردات ا	1عية من جهة
والب قانونية سليمة ت{سم با$ِبكة ال{1عية ال Ìول ووضعها T ق ،ٍة أخرىواPح*ف4 من جه
ستقرارها وضمن واكبتها 	لتطّور كما يقول افظ J او_ما ½ُ  ،تفسnاتدون أي تأولات أو 
وأó ذ	ك من خلال إرجاع القواعد القانونية إ أصوا وعنا¥ها الأو÷ ثم إaدة بناؤها  ،¡¡إهرنج
نتقادات واسعة من حيث إغفاا 	لمصطلحات تواجه معايn ا$لال اك فو	 ،¤¡بما يواكب ا	واقع
نتقادات ما وّجهُه اPنتج4 اPنتجات عن ا	صياغة، ومن تلك الاا	سائدة ذات ا	صلة بادمات و
 ،´µاPزمع دخوr حè افاد مع بداية  ¤µ/¡¡ ندونeÐ رقملقانون ضمان اPنتجات ا$لال الإ
تج4 بإaدة صياغته بمعرفة اPتخصص4 T اPنتجات ولeس من قبل فقهاء واي طالَب اPن
  .Â¡ا	1عة
  وتشريع مرجعيتها في قطاع الحلال الإلزام بالمضامين الشرعية والفنية 
تNز T سألة الإ	زام باPضام4 ا	1عية والفنية سأ4 رئeسeت4 وهما تطبيق الإطار 
فة T قطاع ا$لال ورجعيته ل{سوة اPنازaت من جهة، و_يان القانو نظيم الXشاطات اPختل
  اgهة اPعنية ب{سوة اPنازaت من جهٍة أخرى.
 _______________
  .±´   ،الإسلاÆ الفقه تقن4 ،ا	N عبد ªمد ز
 ¡
  هو من أN علماء الأPان، اي ألف كتابه عن تطور القانون ا	روماÉ T القرن ااسع ع1. ¡¡
، ا	كتاب الأول، )بnوت: مXشورات ا$لü ا$قوقية، وسوعة احكيم T اSæان العر_يةالأحدب،  عبد ا$ميد :T هذا اPعý ¤¡
  .µ¤ (، ²µµ، ¡ط
-eht/482718/daer/oc.opmet.ne//:sptth ,6102 ,oc.opmeT ”,etabeD gnillebaL maraH-lalaH ehT“53
 .8102 ,9 lirpA no deveirter ,etabed-gnillebal-marah-lalah
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ومن حيث تطبيقه Íُشn إ أن عملية اقن4 تض5 J الإطار انظي· 	لحلال طابع 
ن حقوق ذوي الإ	زام والاستقرارة و_يان ا$قوق وا	واجبات و¹ سألة àية T الأهمية 	ضما
ا	صلة بقطاع ا$لال، ومن اPثالب ال يواجهها قطاع ا$لال T هذا اgانب ¹ عدم الاستقرارة 
T تقنeنه  Mمع الفقه الإسلاÆ اوÅT ظل غياب فعا­ة دور القانون، ومن ذ	ك ما ذهب إ­ه 
 µقراره رقم وجب ثم العدول عنها بم (/¤) ²´ القرار رقمو[باحته ل بلازما ام بموجب 
و} غياب دور القانون ا أن نتصّور أثر هذا القرار J حقوق اPشار إ­ه، حيث أنه  ±¡ (/±)
كما  ستقرار الإطار القانو kشhٍ aم،ع ا$لال من اPنتج4 واPتعهدين، وJ االفاعل4 T قطا
n ا$لال من حيث تغيn أح¿مها يُمن أن ن{ب4 من ذ	ك أثر تطورات اتائج العلمية J معاي
وضمان ، س{يعاب اطورات العلمية من جهةن خلال آ­ات قانونية قادرة J اما يقت تنظيمها م
بالأحوط  ذومن ذ	ك J سÒيل اPثال الأخ، ة من جهٍة أخرىلا$لال وضمان حقوق ذوي ا	ص
ال أتبعها T سألة تقن4  	èةبا	سياسة ال{1عية اPا ذأو الأخ، وعدم تقن4 واطن الاف
الفقهاء  واسع ب4 كونها ªل خلاف	ستحالة لاqوط ا¾ة ا	سالفة اSيان، أو من حيث حظره 	
تقن4 أق ا	1وط ا	1عية سالفة اSيان من حيث  ¶¡فتوى Mلس الفتوى اPا	èيعمًلا ب
  ب الاف وضمان اÚبات ال{1.جن ّ
 وية المنازعات مرجعية القانون في تس
  يتو÷ القانون 
ً
 زدوجا
ً
إ جانب رجعيته T اطبيق ل{سوة  حيث أنه ،T هذا اgانب دورا
 اgهة اPختصة ب{سوة ا	اعفهو ½ُد د أي ،ا	اع
ً
إ	زاÆ من خلال سواًء ¾ن ذ	ك kشh قضاÇ  ،ضا
احكيم، أو تقن4 نظم احكيم اور القضاÇ T Mال  أو إختياري من خلال ،اPؤسسة القضائية
م به غn القانون، كما لا وز الاستغناء عنه 	كونه يُمثل ضمان يقو وهو دور هام لا ،ذاتها
  ستقرار T هذا القطاع.مرارة والاستالا
 _______________
  .Âµارس م Â-  ا	كوت T الف*ة من صدر T اورة اÚانية والع1ن Pجلس Mمع الفقه الإسلاÆ اوÅ اPنعقد T ±¡
صادرة عن  رسالة ماجستn، أنظر ياò بن ر«، ياò بن ر«، µ´ ´ومارس  ¶اPنعقدة يوÆ  ±فتوى اPجلس T جلسته  ¶¡
q_ة ومدى ، بعنوان؛ أحاديث الأطعمة والأ±µية معارف ا	و وا	*اث الإسلاÆ باgامعة الإسلامية العاPية ما	èا سنة 
 .µµ ة ا$لال اPا	èة، تطبيقاتها T الأغذي
 .… nūnāQ-la rwaD zīz‘aT hayilā‘aF
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فمن حيث رجعية القانون من حيث اطبيق تNز ضمن هذه الإطار أهميته من حيث  
 T اال تXشأ m1ع تطبيق الأعراف اجارة 
ً
رتباط لأوساط واPعالات اجارة دون اتلقائيا
اي ( µµ( 	سنة )¡قانون الXشاط اجاري ا	ليü رقم )، كما هو ا$ال T ²¡بنظام قانو خاص
كمصدر احتيا، أو من خلال  ستقامة اجارةاعتN T مادته اÚاÚة مقتضيات الإنصاف والا
ال{شابك الإنتاù ، لاسيما T ظل ´¡غرفة اجارة او­ة T الا$ة كما هو تقن4 الأعراف اجار
 لاسيما اPنتجات ا$لال اوÅ
ً
ورد ا	سلع ت عملياتمن خلال  اي mشهده اPنتجات عموما
فة أش¿ل اعاون اجاري وا	صناz ونقل اSضائع، و تفاقيات اوزعوادمات وتبادا، وا
، أو من خلال µ¤ظام ااص Sæٍ بعينه من خلال عملية مّد وجزر عN ا$دودkشh يتجاوز ا
بيق قواعد ا	1عة الإسلامية سواًء T نظام القضاء ¾ص J اعتبارها صدر 	لقانون تط m1ع
 اي بات يُعتN اPلاذنظام احكيم كما هو ا$ال T القانون اPدÉ ا	ليü )اPادة الأو÷(، أو T 
كمنازaت ا$لال، واي ¤T اPنازaت ذات اgانب الإسلاÆ طبيق ا	1عة الإسلامية الآمن
فات عن س يئة احكيم الاولe، تطبيق أح¿م مذهٍب بعينه فيهايُمن من خلاr اختيار 
ما ذهبت إ­ه هيئة Ìكيم غرفة اجارة بارjس T خلاف وقع ب4 وÈيل ، ومن ذ	ك ¤ذ	ك
ت الطnان العالة T اPملكة العر_ية ا	سعودية وا	1Èة الأم حول ستحقات ما­ة لإحدى q
  .¡¤T ا	سعودية اPذهب ا	سائد	كونه اPذهب ا$نب« واي رجعت فيه ايئة إ تطبيق 
أما T جانب Ìديد اPؤسسة اPختصة ب{سوة ا	اع Íُشn إ أن القانون يفل بموجب 
إناطة ا	اع pسب الأحوال باظام القضاÇ أو احكي·، إلا أنه لايزال 	م يُفرِد القواعد العامة 
 خاصة بمنازaت ا$لال T  اظام4، بل أنه لايزال يُنظر إ­ها كمنازaت qعية كما هو 
ً
نُظما
 _______________
  .¶¡ ، احكيم اوÅ T منازaت الاس{ثمار الأجنÒية وفقا ًلأح¿م القانون اوÅ العامأبوطالب،  فؤاد ªمد ²¡
 .±± (، µµ، ، دراسة مقارنة، )الأردن: دار اÚقافة 	لX1، طاحكيم T عقود اولة ذات الطابع اوÅاPواجدة،  راد ªمود ´¡
  .¶ -،  العر_ية اSæان T احكيم وسوعة ،الأحدب عبد ا$ميد µ¤
 .Â (، µ ، )الإسكندرة: دار الفكر اgام، طاتفاق احكيم وعقود الاس{ثمار اS*و­ةاPناي«،  هاÉ ªمد -  ¤
  .Â  ، قانون احكيم T اظرة واطبيق، وفت وا	؛  ،  واPقارن اPي احكيم قانون T دراساتالعوا،  ªمد سليم ¤
  .¶± ، اgزء ا	رابع، الX اهü: aبدين، ، منصة احكيم اجاري اوÅن، يعلم ا م اين إسماعيل ¡¤
  demhA melaS demhA
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 Pسائل اختصاصات ا	ولائية 	لولايات 	كونها من اها ضمن الادرجا$ال T ما	èا ال ت
ً
يXية وفقا
 اوثيق ارتباطاPحام ا	1عية، 	كونها ترتبط ا ¢ا يتم نظرها من قبل ،	æستور الاÌادي 	لبلاد
يدعوا إ إaدة اظر فيها J غرار  وهو ما بالإسلام وmستمد أح¿مها من ا	1عة الإسلامية،
 وأ ،سلامية ال أناطتها بالقضاء الاÌاديمنازaت ا	صnفة الإ
ً
 ن اPنتجات ا$لال تنطويخصوصا
 	لبند اÚامن من استورÌادJ جانب اجارة وا	صناعة ªل اختصاص القضاء الا
ً
بما  ،ي وفقا
  .¤¤علها ªل نظر اPحام اPدنية واجارة
 خاتمة
و} خاتمة اراسة ي{ب4 وجود فجوة T اPسار اSحñ Pجال ا$لال أوجدها الاختلاف 
	 العلوم ا	1عية والعلوم اطبيقية و¹ فجوة حالت دون تXسيق اgهود اSحثية الفلس5 ب4 Mا
اPبدولة من اgانب4 من جهة، وعدم إخراجها إ الفاعل4 T اPحّك العم« لقطاع ا$لال من 
جهٍة أخرى، ¢ا برزت معه أهمية دور القانون T معاgة هذه الفجوة وÈ اgمود ب4 اظام4 
ة Mهوداتهما إ ا	واق العم« T شh ي{ّسم بالعمومية والإ	زامية واجرد وا	وضوح، كما وت¯ر
أنه jُشh رجعية ل{سوة اPنازaت ال تُثار ب4 الفاعل4 فيما بeنهم، أو ب4 الفاعل4 واPؤسسات 
ال القانون Ìّول جدري T ا$كومية ا	رقابية اPعنية بالامتثال Pعايn ا$لال، و	ك سوف ½ُقق M
قطاع ا$لال يُض5 عليه طابع ا	رسمية والاستقرار، ¢ا نو معه بورة تعزز دور القانون J 
 نطاق أوسع T هذا القطاع بغية تطوره. 
  المراجع والمصادر
 اوÅ القانون لأح¿م وفقاً  الأجنÒية الاس{ثمار منازaت T اوÅ احكيم ªمد، فؤاد طالب، أبو
  .µµ ،ط اgام، الفكر دار: الإسكندرة ،العام
 _______________
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 أقل بديل وr ¾ر الع4 áس من äء J اPشتمل اواء استعمال حم ،ãزة أبو فارس،
 الإسلاÆ الفقå 	لمجمع ع1 ا	سابعة 	æورة مقدم pث ،(اgديد ¾يبارن) فائدة منه
 اÚالث. اPجæ: اورة أعمال T Xشورم ،¡µµ//²- ¡ كة، T اPنعقد
 مXشورات :، بnوتالأول العر_ية، ا	كتاب اSæان T احكيم وسوعةالأحدب، عبد ا$ميد، 
  .²µµ ،¡ا$قوقية، ط ا$لü
 وزارة مXشورات ،العل· واحليل ا	1z اأصيل ب4 ا$ديثة اPصنّعة الأطعمة رفeس، باãد
  .Âµ، ط اgزائر – افوالأوق ايXية ا	شئون
 الفقه Mمع Mلة( ¶´´/يونيو/¶- ¤ اSيضاء، اار) ااسعة، الطبية الفقهية ادوة توصيات
  اÚاÉ. اgزء العاq، العدد العاqة، اورة ،الإسلاÆ
 رسالة ،(قانونية فقهية دراسة) الإسلامية اPفية اPنازaت T احكيم عبد ا	سلام، جندو،
  .±µ/  Âµ اين، لأصول العا	 اPعهد توÍس، ا	زتونة، جامعة إ مقدمة جستnما
  .¶µµ ، ط افاÓس، دار: الأردن ،الطهارة باب T الطبية اPستجدات أثر ،عواد نواف زايد اوري،
 ديدة،اg اgامعة دار: ، الإسكندرةوالقبول ا	رفض ب4 الفقå الفيق ،عبد اادي جابر سا	م،
  .´µµ
 بnوت، اPلكية، حق اÚامن، اgزء ،اgديد اPدÉ القانون qح T ا	وسيط عبد ا	رزاق، ا	سنهوري، 
  Í1. تارخ ولا الطبعة عدد بلا العر، ا	*اث إحياء دار
 .µ´´ ط، بلا اPعارف، دار: الأردن ،الأم إدرjس، أبو ا	شاف،
 كنوز دار: ا	راض ،الأq_ة T اوازل، الإدرjÐ زونأ بن ا	شيخ بن العابدين زن ا	شنقيطي،
 .µ ، ط 	لX1، أشÒيليا
 ا	*اث إحياء إدارة: قطر ،(واطبيق واPنهج اPبدأ) الإسلاÆ الفقه تقن4 ز
، ªمد عبد ا	N،
  .±²´ ،ط الإسلاÆ،
  demhA melaS demhA
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 مقدمة ورقة) ،عة ورة ا	1عية الأح¿م تقن4 رجب، ا	لطيف عبد ªمد عبد العا،
 أبرل ¡ إ  من الف*ة T اPقامة والآمال، ا	واقع: ا$ا الع T ا	1z القضاء دوة
  ا	شارقة. جامعة الإسلامية واراسات ا	1عة بلية ±µµ
  Í1(. بلا سنة بnوت، العر_ية، اهضة دار) ،القانون أصول،  فرج عبد اPنعم ا	صدة،
 العر اPرÈز Í1، بلا ¿ن ،واPقارن اPي احكيم قانون T دراسات سليم، ªمد العوا،
  .¶µµ طبعة، عدد بلا 	لتحكيم،
  .Âµ/مارس/ Â-  من الف*ة T ا	كوت T اPنعقدة  دورة T ا	صادر ،(- ¤/ ²´) رقم قرار
 T ا	صادر( /¤) ²´ مرق الإسلاÆ اعاون منظمة عن اPنÒثق اوÅ الإسلاÆ الفقه Mمع قرار
 نوفمN  إ ² من الف*ة T ا	سعودية العر_ية اPملكة با	راض، والع1ن ا$ادية دورته
  .¡µ
 T ا	صادر( /¤) ²´ رقم الإسلاÆ اعاون منظمة عن اPنÒثق اوÅ الإسلاÆ الفقه Mمع قرار
 نوفمN  إ ² من الف*ة T 	سعوديةا العر_ية اPملكة با	راض، والع1ن ا$ادية دورته
  . ¡µ
 ،ا$جم ومتوسطة ا	صغnة اPصد رة ا	1ت د­ل اصدير، جودة إدارة )CTI( اوÅ اجارة رÈز
   .gro.necartni.www//:ptth µ: اÚانية الطبعة: جنيف)
 الإسلامية اgامعة: ما	èا ،ا	1عية الفتوى J الاجتماعية الظروف أثر فردوس، ªمد نور ادى،
 .¡µµ ،ط العاPية،
 eb dluohs aisyalaM ni krowemarF yrotalugeR lalaH ehT“ ,halludbA nazinpA
 SIAI yb detubirtsid dna decudorP 3.7 RCI ”,1lasoporP A :detadilosnoC
 .aisyalaM
 lalaH gnihsilbatsE“ ,miharbI inirI ,zizA ludbA anilzaroN ,anaylI @ masitbI ,sailI
 repaP ”,secneirepxE gniknaB cimalsI morF gninraeL :krowemarF lageL
 ht03 ,2102 ,pihsruenerpertnE & ssenisuB no ecnerefnoC lanoitanretnI ni
 yluJ ht1 - enuJ
Fa‘āliyah Ta‘zīz Dawr al-Qānūn …. 
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